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PRESENTACIÓN
El 31 de mayo de este año, el Sistema Regional de Información en Línea para 
Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (Latindex) nos 
comunicó que habiendo evaluado los números 47 y 48 de ANALES de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, su Direc-
torio resolvió calificarla como“Revista Científica”. De este modo hemos obtenido 
un lauro científico y académico que distingue sobremanera a nuestra Facultad. 
Por esta razón deseamos agradecer vivamente a todos los Sres. Decanos que po-
sibilitaron la continuidad ininterrumpida desde el año 2002 de esta revista, con 
plena libertad académica y una marcada pluralidad, plasmadas permanentemen-
te en todas las ediciones. Asimismo acompañaron las únicas exigencias de cum-
plimiento que han sido los requisitos establecidos en las pautas dispuestas por 
Latindex.
Esta realidad nos ha llevado a ser cada vez más eficientes tanto en la prepara-
ción de este número 49 de 2019 como en las próximas ediciones. Por ello nuestro 
mayor compromiso se visualizará a través de la exigencia académica que se re-
flejará en los artículos publicados, a fin de preservar la calificación internacional 
obtenida.
En este número publicamos treinta y una colaboraciones provenientes de Pro-
fesores del ámbito nacional de las Universidades: de Buenos Aires, del Nordeste, 
de San Martín, del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, de la Universidad 
Católica de La Plata y de destacados autores de nuestra Casa de Estudios. Asimis-
mo nos acompañan especialistas de las Universidades de: Brasil, Uruguay, Chile, 
Cuba, Colombia y México. A todos ellos les agradecemos sus inestimables e im-
portantes aportes.
También deseo particular y expresamente reconocer a La Ley por su perma-
nente colaboración, excelente disposición y esmero en la preparación de las edi-
ciones de nuestra publicación. A sus autoridades, a Gabriela Ciancio, a Carina Pe-
rez, a Leila Vendramín, y a su eficiente equipo de trabajo. Por último, mi gratitud al 
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pequeño equipo editorial de esta Revista, que con esfuerzo y dedicación hicieron 
posible la publicación de este número.
¡Quedan todos invitados para la próxima Convocatoria del número ordina-
rio 50/2020!
Prof. Juan Carlos Corbetta
Director Ad-Honorem
